







































































































































































質問項目 項 目 名 χ2値 自由度
１ 利用者に施設の利用時間の有無 １．６３０ １
３ 建物の棟数 １２．１８５＊注） ４
４‐１ 本館の階数 ９．３５７ ４
４‐２ 建物の階数１ ２．０５５ ２
４‐３ 建物の階数２ ３．１１１ ２
４‐４ 建物の階数３ ０．４６７ １
６ 利用申請から利用できるまでの日数 ７．０７１ ６
７ 出艇の規制の有無 ０．１５９ １
８‐１ 出艇規制（気象） １．６３０ １
８‐２ 出艇規制（申告） ７．７４８＊ １
８‐３ 出艇規制（ライフジャケット） ６．３３２＊ １
１０ 出艇・着艇申告の義務の有無 ３．３３２ ２
１２ ハーバー管理のレスキュー艇数 １０．８０２ ６
１４ 従業員内でのコーチ数 ９．１１２ ４
１５ 図書の閲覧室の有無 ０．４８１ １
１８ 利用者休憩所の有無 ０．４３９ ２
２０ 会議室（ミーティングルーム）の有無 ２．７５０ ２
２４ 体育施設の有無 ５．２２７＊ １
２５ 飲食店の有無 ０．７３３ １
２６ インターネット接続の有無 ３．８５５＊ １
２７ 図書・インターネット以外の情報を得る空間の有無 １．１６０ ２
２８ 掲示板の有無 ２．２１０ ２
２９ 整備・修理をする業者の有無 ２．１６２ ２
３０ 整備・修理をする場所の有無 ２．７５０ ２
３１ 艤装品等を扱う売店の有無 ０．０００ １
３２ チャーターボート（救助艇） ０．５４４ ２
３３ チャーターボート（ディンギー） １１．０００＊ １
３４ チャーターボート（ディンギー以外） ０．０４９ １
４７‐１ 利用者のハーバーまでの移動手段（電車） ２．２４６ １
４７‐２ 利用者のハーバーまでの移動手段（バス） ２．０６８ １
４７‐３ 利用者のハーバーまでの移動手段（車） ２．２１０ １
４７‐４ 利用者のハーバーまでの移動手段（徒歩） ０．４１９ １
４７‐５ 利用者のハーバーまでの移動手段（自転車） ２．１５８ １
４７‐６ 利用者のハーバーまでの移動手段（その他） ２．７５０ １
注）＊：p＜０．０５
－１３４－ 日本経大論集 第４０巻 第１号
表４ 間隔尺度に対応する項目



















































































































































































































































































































































































































































１棟 ２棟 ３棟 ４棟 ５棟
０ ２ ２ ３ ２
有 （３．００） （２．１８） （１．９１） （１．３６）（０．５５）
－２．４９＊ －０．１７ ０．０９ １．７８ ２．３８＊
１１ ６ ５ ２ ０
無 （８．００） （５．８２） （５．０９） （３．６４）（１．４５）
２．４９＊ ０．１７ －０．０９ －１．７８ －２．３８＊
χ2o＝１２．１８＞χ2（０．０５，df＝４）＝９．４８ ＊：p＜０．０５
注）上段は頻度、中段は期待値、下段は調整残差を示す






















１階 ２階 ３階 ４階
０ ２ ５ ２
有 （３．００） （１．９１） （３．５５）（０．５５）
－２．４９＊ ０．０９ １．１６ ２．３８＊
１１ ５ ８ ０
無 （８．００） （５．０９） （９．４５）（１．４５）
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